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1 . WSTĘP
O s t a t n i ą  p r a c ą  o  r o z m i e s z c z e n i u  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  w P o l ­
s c e  b y ł a  p u b l i k a c j a  O l a c z k a  i  K r z y w a ń s k i e g o  
( 1 9 7 0  ) ,  o d  k t ó r e j  u k a z a n i a  s i ę  m i n ę ł o  p o n a d  15 l a t .  W tym  c z a s i e  
z a r ó w n o  l i c z b a  z n a n y c h  s t a n o w i s k  t e j  r o ś l i n y  j a k  i  z a k r e s  w i e d z y
0  j e j  b i o l o g i i  i  e k o l o g i c z n y c h  w a r u n k a c h  w y s t ę p o w a n i a  u l e g ł y  z n a ­
c z n e m u  p o s z e r z e n i u .  Z a c h o d z i  w i ę c  p o t r z e b a  p o n o w n e g o  z e b r a n i a  i  
p o d s u m o w a n i a  a k t u a l n e g o  s t a n u  w i e d z y  o  W o lff ia  a r r h iz a  ( L . )  Wimm.
1 W o lffie tu m  a r r h iz a e  M iy a w .  e t  J .  T x .  1 9 6 0  n a  t e r e n i e  k r a j u .
W l a t a c h  1 9 7 0 - 1 9 8 5  o p u b l i k o w a n o  20 p r a c  p o ś w i ę c o n y c h  c z ę ś c i o ­
wo l u b  c a ł k o w i c i e  t e j  n a j m n i e j s z e j  r o ś l i n i e  k w i a t o w e j  ś w i a t a .  
P r z y n i o s ł y  o n e  i n f o r m a c j e  o  38  n o w y c h  m i e j s c a c h  j e j  w y s t ę p o w a n i a  
w P o l s c e .  J e s z c z e  w i ę k s z ą  l i c z b ę  s t a n o w i s k  ( 3 9 )  d o s t a r c z y ł y  n i e ­
p u b l i k o w a n e  b a d a n i a  i  o b s e r w a c j e  f l o r y s t y c z n e . W c h w i l i  o b e c n e j  
ł ą c z n a  i c h  l i c z b a  j e s t  d w u k r o t n i e  w i ę k s z a  o d  t e j , j a k a  z o s t a ł a  
p o d a n a  p r z e z  O l a c z k a  i  K f r z y w a r t s k i e g o  ( 1 9  7 0 ) .
S t a n o w i s k a  W o lff ia  a r r h i z a ,  p r z e d s t a w i o n e  n a  m a p i e  k o n t u r o w e j  
P o l s k i  ( r y s .  l ) ,  p o d z i e l o n o  n a  t r z y  g r u p y  o z n a c z o n e  r ó ż n y m i  z n a ­
k a m i .  G ru p ę  p i e r w s z ą  t w o r z ą  s t a n o w i s k a  n a j s t a r s z e ,  o p u b l i k o w a n e  
do  r o k u  1 9 7 0 ,  g r u p ę  d r u g ą  -  o p u b l i k o w a n e  w l a t a c h  1 9 7 0 - 1 9 8 4 ,  w r e ­
s z c i e  t r z e c i a  g r u p a  t o  s t a n o w i s k a  n i e p u b l i k o w a n e ,  k t ó r e  g e n e r a l ­
n i e  u z n a n o  z a  n a j n o w s z e .  P o d z i a ł  t e n  p o z w a l a  n a  z o b r a z o w a n i e  d y ­
n a m i k i  b a d a ń  o r a z  u m o ż l i w i a  o k r e ś l e n i e  p r z y b l i ż o n e g o  c z a s u  i c h  p o ­
z n a n i a .
W ykaz s t a n o w i s k ,  w r a z  z n a z w a m i  g m in  i  w o j e w ó d z t w ,  p o d a n o  z 
u w z g l ę d n i e n i e m  a k t u a l n e g o  p o d z i a ł u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  k r a j u .  N azw y  
w s i  i  m i a s t  w y m i e n i o n e  w w y k a z i e  i  o p i s i e  n o w y c h  s t a n o w i s k  z a c z e r ­
p n i ę t o  z map t o p o g r a f i c z n y c h  w s k a l i  1 : 50  0 0 0  , w p a ń s tw o w y m  u -  
k ł a d z i e  w s p ó ł r z ę d n y c h  1 9 6 5 .
B a d a n i a  a u t o r ó w  p r o w a d z o n e  w l a t a c h  19 7 8 - 1 9  84 n a  t e r e n i e  Ku­
ja w  P o ł u d n i o w y c h  p r z y n i o s ł y  a ż  35 n o w y c h  m i e j s c  w y s t ę p o w a n i a
w o l f f i i .  Ze w z g l ę d u  n a  s t o s u n k o w o  n i e d u ż ą  p o w i e r z c h n i ę  t e g o  o b -
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s z a r u  ( o k .  1 0 0 0  km ) i  d o ś ć  z n a c z n e  z a g ę s z c z e n i e  s t a n o w i s k ,  p r z e d ­
s t a w i o n o  j e  n a  o d r ę b n e j  m a p c e  w w i ę k s z e j  s k a l i .  O b j ę t y  n i ą  o b s z a r  
z a z n a c z o n o  n a  m a p i e  k r a j u  p r o s t o k ą t e m  o  s k o ś n y m  s z r a f i e  ( r y s .  l ) .
P r a g n i e m y  w t y m  m i e j s c u  z ł o ż y ć  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i e  p r o f .  
d r o w i  h a b i l .  J .  B .  F a l i ń s k i e m u  z  B i a ł o w i e s k i e j  S t a c j i  G e o b o t a n i -
Choceń
Izbica
Kujawska
,Chodecz
Rys. 1. R ozm ieszczen ie  s tanow isk  W o lff ia  a r r h iz a  w P o ls c e  ze szczególnym  u-  
w zględ n ien iem  Kujaw Południowych  
1 -  s tanow iska  opublikowane do roku 1970, 2 -  stan ow isk a  opublikowane w l a ­
tach 1970-1984, 3 -  stanowiska  n iepu b lik ow ane ,  4 -  brak l o k a l i z a c j i  s tanow isk  
( B a c i e c z k o  1984) ,  5 -  obszar  badań (Kujawy Po łu dn iow e) ,  6 -  gran ica  
państwa, 7 -  gra n ice  województw, 8 -  r z e k i  i  j e z i o r a
F ig .  1. D i s t r i b u t i o n  o f  W o lff ia  a r r h iz a  l o c a l i t i e s  in  Poland w ith  s p e c i a l  a t ­
t e n t i o n  fo c u ssed  on Southern Kujawy 
1 -  l o c a l i t i e s  p u b l ish ed  t i l l  1970, 2 -  l o c a l i t i e s  p u b lished  in  the years  
1970-1984, 3 -  unpublished l o c a l i t i e s ,  4 -  lack  o f  in fo rm a tio n  on l o c a l i t i e s  
( B a c i e c z k o  1984) ,  5 -  area o f  s t u d i e s  (So u th ern  Kujawy),  6 -  s t a t e  
boundary, 1 ~ boundaries  o f  a d m in i s tr a t iv e  p r o v in c e s ,  8 -  r iv e r s  and la kes
c z n e j  UW o r a z  d r  E .  F i l i p i a k ,  d r  J .  H e r e ź n i a k o w i  i  d r  J .  T .  S i -  
c i r i s k i e m u  z Z a k ł a d u  B o t a n i k i  I n s t y t u t u  B i o l o g i i  Ś r o d o w i s k o w e j  UŁ 
z a  u d o s t ę p n i e n i e  o d n a l e z i o n y c h  p r z e z  n i c h  s t a n o w i s k  w o l f f i i  i  w y ­
r a ż e n i e  z g o d y  n a  i c h  o p u b l i k o w a n i e ,  a  t a k ż e  p r o f .  d r o w i  h a b i l .  
R o m u a ld o w i  O l a c z k o w i  z a  k r y t y c z n e  u w a g i  i  c e n n e  r a d y  u d z i e l o n e  w 
t r a k c i e  p i s a n i a  n i n i e j s z e j  p r a c y .
2. WYMAGANIA SIEDLISKOWE WOLFFII BEZKORZENIOWEJ
W o lff ia  a r r h iz a  j e s t  g a t u n k i e m  p o c h o d z ą c y m  z r e g i o n ó w  t r o p i ­
k a l n y c h  i  s u b t r o p i k a l n y c h  p ó ł k u l i  w s c h o d n i e j . P o z a  g r a n i c a m i  z a ­
s i ę g u  s p o t y k a  s i ę  j ą  n a  r o z p r o s z o n y c h  s t a n o w i s k a c h  w E u r o p i e  i  
A z j i  (D  a  u b s  1 9 6 5 ) .  Z p o c h o d z e n i e m  w o l f f i i  ł ą c z ą  s i ę  j e j  
w y m a g a n ia  s i e d l i s k o w e .  We w s z y s t k i c h  p u b l i k a c j a c h  p o d k r e ś l o n e  j e s t  
p r z y w i ą z a n i e  t e j  r o ś l i n y  d o  z b i o r n i k ó w  p ł y t k i c h ,  o  p o d ł o ż u  o r g a ­
n i c z n y m ,  b a r d z o  d o b r z e  o s ł o n i ę t y c h  o d  w i a t r u  i  s i l n i e  n a s ł o n e c z ­
n i o n y c h .  C z y n n i k i  t e  w p ł y w a j ą  n a  s z y b k i e  n a g r z e w a n i e  s i ę  w o d y  w 
o k r e s i e  l e t n i m  i  z a p e w n i a j ą  d o g o d n e  w a r u n k i  d l a  o s i e d l e n i a  s i ę  
t e j  r o ś l i n y .  J e d n a k  d l a  o s i ą g n i ę c i a  j e j  b u j n e g o  r o z w o j u  k o n i e c z n a  
j e s t  t a k ż e  w y s o k a  t r o f i a  w ó d .  W z b i o r n i k a c h ,  g d z i e  o b s e r w o w a n o  
m asow e w y s t ę p o w a n i e  t e g o  g a t u n k u ,  s t w i e r d z o n o  d u ż ą  z a w a r t o ś ć
z w i ą z k ó w  a z o t o w y c h  i  f o s f o r o w y c h ,  c o  c z ę s t o  w i ą ż e  s i ę  z o b e c n o ­
ś c i ą  z n a c z n y c h  i l o ś c i  p t a c t w a  w o d n e g o  ( t a k  d z i k i e g o ,  j a k  i  h o d o ­
w a n e g o ) ,  l u b  d o p ły w e m  b i o g e n ó w  z p ó l  u p r a w n y c h  i  z a b u d o w a ń  w i e j ­
s k i c h  ( p o d b i e l k o w s k i ,  T o m a s z e w i c z  1 9 7 9 ,  
T o m a s  z e w i c z  1 9 7 9 ) .  Na i n n e  c z y n n i k i  e k o l o g i c z n e ,  j a k  
pH w o d y ,  g ł ę b o k o ś ć ,  r o d z a j  z b i o r n i k a ,  w o l f f i a  w y k a z u j e  d u ż ą  t o l e ­
r a n c j ę .  S p o t y k a  s i ę  j ą  z a r ó w n o  w w o d a c h  k w a ś n y c h  (pH 6 , 0 ) ,  j a k  i  
z a s a d o w y c h  (pH 8 , 0 ) ,  w z b i o r n i k a c h  b a r d z o  p ł y t k i c h  ( 0 , 1  m ) i  p ł y ­
t k i c h  ( d o  2 , 0  m ) ,  w s t a r o r z e c z a c h ,  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  s t a w a c h ,  w 
ś r ó d p o l n y c h ,  b e z o d p ł y w o w y c h  z a g ł ę b i e n i a c h  t e r e n u ,  r o w a c h ,  r z a d k o  
w j e z i o r a c h  i  s p o r a d y c z n i e  w k o r y t a c h  r z e k .
W o l f f i a  d o b r z e  z n o s i  c z a s o w e  w y n u r z e n i e .  W l a t a c h  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  
c h a r a k t e r y z u j ą c y c h  s i ę  b a r d z o  n i s k i m  o p a d a m i ,  o b s e r w o w a n o  j ą  u -  
t r z y m u j ą c ą  s i ę  n a  s i l n i e  u w o d n i o n e j  g y t i i ,  p o k r y w a j ą c e j  b r z e g i  i  
o d s ł o n i ę t e  d n a  w y s y c h a j ą c y c h  z b i o r n i k ó w .  T en  s p o s ó b  p r z e ż y w a n i a  
n i e k o r z y s t n y c h  w a r u n k ó w  s i e d l i s k o w y c h  o b s e r w o w a l i  t a k ż e  K r  z  y -  
w a r f s k a ,  K r z y w a r i s k i  ( 1 9 7 2 )  i  K r z y w a ń . s k i
( 1 9 7 4 ) .  B r a k  j e s t  j e d n a k  d a n y c h ,  j a k  d ł u g i  o k r e s  c z a s u  w o l f f i a  mo­
ż e  z a c h o w a ć  z d o l n o ś c i  ż y c i o w e  w t a k  s k r a j n y c h  w a r u n k a c h  b y t o w a n i a .  
B a d a n i a  W o ł k a  ( 1 9 8 2 )  w y k a z a ł y ,  ż e  z u p e ł n i e  p o z b a w i o n a  w o d y  
g i n i e  j u ż  p o  2 0 - 3 0  m in .
N a t e m a t  p o c h o d z e n i a  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  w P o l s c e  i  j e j  s p o ­
s o b ó w  r o z p r z e s t r z e n i a n i a  s i ę  i s t n i e j e  k i l k a  r ó ż n y c h  t e o r i i .  P i e r ­
w s z ą  z n i c h  j e s t  p o g l ą d  w i ą ż ą c y  w y s t ę p o w a n i e  t e j  r o ś l i n y  o  s u b ­
t r o p i k a l n y m  c h a r a k t e r z e  g e o g r a f i c z n y m  z w ę d r ó w k a m i  p t a k ó w  i  r o z ­
p r z e s t r z e n i e n i e  j e j  n a  z a s a d z i e  o r n i t o c h o r i i . O l a c z e k  i  
K r z y w a ń s k i  (1 9  7 0 )  t w i e r d z ą ,  ż e  w ę d r ó w k i  p t a k ó w  m ogą b y ć  
p r z y c z y n ą  z a w l e c z e n i a  w o l f f i i  n a  n a s z  k o n t y n e n t  w p r o s t  z o b s z a r ó w  
t r o p i k a l n e j  A f r y k i .  P o g l ą d  t e n  p o d d a j e  w w ą t p l i w o ś ć  W o ł e k
( 1 9 8 2 )  d o w o d z ą c ,  ż e  W o lff ia  a r r h iz a  j e s t  n a j m n i e j  o d p o r n a  n a  w y s y ­
c h a n i e  s p o ś r ó d  w s z y s t k i c h  p r z e d s t a w i c i e l i  k l a s y  L erm etea .
O d m ien n y  p o g l ą d  n a  p o c h o d z e n i e  w o l f f i i  w y s u w a  L i l p o p  ( z a  
K o r d a k o w e m  19 7 0 ) .  T w i e r d z i  o n ,  ż e  g a t u n e k  p r z e t r w a ł  e -  
p o k ę  l o d o w ą  w p ł y t k i c h  e u t r o f i c z n y c h  j e z i o r a c h  n a  p o ł u d n i u  P o l ­
s k i ,  s k ą d  r o z p r z e s t r z e n i ł  s i ę  p o  j e j  c a ł y m  o b s z a r z e .
3 .  ROZMIESZCZENIE WOLFFIA ARRHIZA (L .)  WIMM. W POLSCE
Do n i e d a w n a  w o l f f i a  b e z k o r z e n i o w a  u w a ż a n a  b y ł a  z a  j e d n ą  z 
r z a d s z y c h  r o ś l i n  k w i a t o w y c h  w P o l s c e  ( p o r .  S z a f e r ,  K u  1 -  
c  z  y  ń  s  k i ,  P a w ł o w s k i  1 9 6 7 ) .  R o z m i e s z c z e n i e  t e g o  g a ­
t u n k u  w k r a j u  j e s t  n i e r ó w n o m i e r n e .  W n i e k t ó r y c h  r e g i o n a c h  j e s t  o n  
o b e c n i e  s p o t y k a n y  d o ś ć  c z ę s t o ,  p o d c z a s  g d y  w i n n y c h  n a d a l  n a l e ż y  
d o  r z a d k o ś c i .  Z t y c h  t e ż  p ow odów  F i j  a ł k o w s k i  ( 1 9 8 2 )  
p r o p o n u j e  o b j ę c i e  c z ę ś c i o w ą  o c h r o n ą  t y c h  p ł a t ó w  z b i o r o w i s k  p l e u -  
s t o n o w y c h ,  k t ó r y c h  g łó w n y m  s k ł a d n i k i e m  j e s t  W o lff ia  a r r h iz a .
W y s t ę p o w a n i e  w o l f f i i  w P o l s c e  z o s t a ł o  p o  r a z  p i e r w s z y  o p r a c o ­
w a n e  p r z e z  C e l i ń s k i e g o  ( 1 9 5 4 ) ,  k t ó r y  p o d a ł  24  z n a n e  w 
t y m  c z a s i e  s t a n o w i s k a .  Z w r ó c i ł  o n  t a k ż e  u w a g ę  n a  p o t r z e b ę  p r o w a ­
d z e n i a  i n t e n s y w n y c h  b a d a ń  f l o r y s t y c z n y c h , k t ó r e  w e f e k c i e  d o p r o ­
w a d z i ł y  do o d n a l e z i e n i a  d a l s z y c h  40 s t a n o w i s k  w o k r e s i e  s z a s n a s t u  
l a t .  K o l e j n a  mapa r o z m i e s z c z e n i a  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  w k r a j u  
o p r a c o w a n a  p r z e z  O l a c z k a  i  K r z y w a ń s k i e g o
( 1 9 7 0 )  z a w i e r a ł a  j u ż  6 4  s t a n o w i s k a .  J e j  a u t o r z y  w y r a z i l i  p o g l ą d ,  
ż e  g a t u n e k  t e n  w y k a z u j e  u n a s  p e w n ą  e k s p a n s j ę ,  c o  p o t w i e r d z i ł y  k o ­
l e j n e  l a t a  b a d a ń .  W c i ą g u  n a s t ę p n y c h  15 l a t  l i c z b a  s t a n o w i s k  w o l f -  
f i i  p o n o w n i e  u l e g ł a  p o d w o j e n i u  i  o b e c n i e  j e s t  i c h  z n a n y c h  aż  
1 4 1 ,  l e c z  f a k t  t e n  n i e  z m i e n i ł  o g ó l n e g o  o b r a z u  j e j  r o z m i e s z c z e n i a .  
P r z e c i w n i e ,  w i ę k s z o ś ć  n o w y c h  s t a n o w i s k  w p ły w a  n a  z a g ę s z c z e n i e  
s i e c i  p u n k t ó w  z n a n y c h  w c z e ś n i e j  z e  ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  k r a j u .  N i e ­
k t ó r e  z n i c h  w y p e ł n i ł y  i s t n i e j ą c e  l u k i  m i ę d z y  t y m i  r e g i o n a m i  P o l ­
s k i ,  g d z i e  w o l f f i a  w y s t ę p o w a ł a  d o ś ć  l i c z n i e ,  t w o r z ą c  w y r a ź n e  c e n ­
t r a .  Z n a j d o w a ł y  s i ę  o n e  w p a s i e  p o j e z i e r z y .
O b e c n i e  r e g i o n a m i  o  n a j l i c z n i e j s z y c h  s t a n o w i s k a c h  w o l f f i i  b e z -  
k o r z e n i o w e j  s ą  P o j e z i e r z e  P o z n a ń s k i e  z  p r z y l e g a j ą c ą  d o  n i e g o  
R ó w n in ą  W r z e s i ń s k ą ,  P o j e z i e r z e  K u j a w s k i e  o r a z  p a s  P o j e z i e r z y  C h e ł -  
m i ń s k o - D o b r z y ń s k i c h . M n i e j  l i c z n e  i  b a r d z i e j  r o z p r o s z o n e  s t a n o ­
w i s k a  z n a j d o w a ł y  s i ę :  w p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  N i z i n y  Ś l ą s k i e j  i  O b n i ­
ż e n i u  M i l i c k o - G ł o g o w s k i m  n a  z a c h o d z i e  k r a j u ,  n a  o b s z a r z e  N i z i n y  
P o ł u d n i o w o - W i e l k o p o l s k i e j  i  N i z i n y  Ś r o d k o w o - M a z o w i e c k i e j  w ś r o d ­
k o w e j  c z ę ś c i  P o l s k i  o r a z  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i c h  k r a ń c a c h  N i z i n y  
P o ł u d n i o w o - P o d l a s k i e j  i  n a  P o l e s i u  P o d l a s k i m  ( g ł ó w n i e  w d o l i n i e  
B u g u )  n a  w s c h o d z i e .
S t a n o w i s k a  n a j d a l e j  w y s u n i ę t e  n a  p ó ł n o c  l e ż ą  n a  P o b r z e ż u  G dań­
s k i m  i  P o j e z i e r z u  D r a w s k i m ,  n a t o m i a s t  n a  p o ł u d n i o w y m  w s c h o d z i e  
w o l f f i a  w y s t ę p u j e  j e d y n i e  n a  dwu s t a n o w i s k a c h  l e ż ą c y c h  w K o t l i ­
n i e  S a n d o m i e r s k i e j .  Do t e j  p o r y  n i e  s t w i e r d z o n o  o b e c n o ś c i  W o lf­
f i a  a r r h iz a  n a  o b s z a r z e  P o l s k i  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  ( z a p e w n e  z 
p r z y c z y n  k l i m a t y c z n y c h ) .  T a k ż e  p r a c e  f l o r y s t y c z n e  d o t y c z ą c e  G ó r ­
n e g o  Ś l ą s k a  i  Ś l ą s k a  O p o l s k i e g o  n i e  w y k a z a ł y  j e j  w y s t ę p o w a n i a  
( K u c z y ń s k a  1 9 7 4  ) .
W iadom o t e ż ,  ż e  w o s t a t n i m  o k r e s i e  o d n a l e z i o n o  w o l f f i ę  w w o ­
j e w ó d z t w i e  s z c z e c i ń s k i m ,  c h o ć  b r a k  j e s t  p u b l i k a c j i  p o d a j ą c y c h  j e j  
s t a n o w i s k a  ( B o c i e c z k o  1 9 8 4 ) .
N a l e ż y  s i ę  s p o d z i e w a ć ,  ż e  n a s t ę p n e  l a t a  p r z y n i o s ą  d a l s z e  i n ­
f o r m a c j e  o  r o z m i e s z c z e n i u  w o l f f i i .  B ę d ą  o n e  ty m  c e n n i e j s z e ,  j e ż e ­
l i  p o d a n e  z o s t a n ą  z o b s z a r ó w  o d l e g ł y c h  o d  j e j  o b e c n y c h  m i e j s c  wy­
s t ę p o w a n i a .  R ó w n ie  c e n n e  j a k  n o w e  s t a n o w i s k a  s ą  i n f o r m a c j e  o  z a ­
c h o w a n i u  l u b  z a n i k a n i u  w o l f f i i  n a  s t a n o w i s k a c h  w c z e ś n i e j  p o d a ­
n y c h  ( K l u s z c z y ń s k a ,  S z m e j a  1 9 7 0 ) .  Z a p e w n e  
c z ę ś ć  s t a n o w i s k  z a m i e s z c z o n y c h  n a  m a p i e  j u ż  n i e  i s t n i e j e .  N ie  w i e ­
my j e d n a k ,  j a k a  t o  c z ę ś ć .  Na p r z y k ł a d  s t a n o w i s k o  w B o g u s z y c a c h ,  
p o d a n e  w XIX w . , n i e  i s t n i a ł o  w p o ł o w i e  XX w . , z a ś  s t a n o w i s k o  w 
N i e b o r o w i e  z a n i k ł o  w l a t a c h  1 9 7 2 - 1 9 7 5 ,  w 1 4 - 1 7  l a t  p o  p i e r w s z y m
s t w i e r d z e n i u  ( O l a c z e k ,  i n f o r m a c j a  u s t n a ) .  B e z  t e g o  r o d z a j u  i n f o r ­
m a c j i  n i e  d a  s i ę  s t w i e r d z i ć ,  c z y  g a t u n e k  t e n  j e s t  w e k s p a n s j i ,  
c z y  t e ż  z a n i k a  l u b  t r w a  b e z  z m ia n .
3 . 1 .  W ykaz s t a n o w i s k
1 .  M i e l ę c i n e k , gm. L i p i a n y ,  w o j .  s z c z e c i ń s k i e  - M .  J a s n o w s k i  
( 1 9 7 2  ) .  2 . K r z y w i z n a ,  gm. S i l n o w o ,  w o j .  k o s z a l i ń s k i e  -  W. Ż u k o ­
w s k i  ( 1 9 6 0 ) .  3 .  S i l n o w o ,  gm. S i l n o w o ,  w o j .  k o s z a l i ń s k i e  -  W. 
Ż u k o w s k i  ( 1 9 6 0 ) .  4 .  M a r c e l i n ,  gm. S z c z e c i n e k ,  w o j .  k o s z a ­
l i ń s k i e  - W .  Ż u k o w s k i  (1 9  60 ) .  5 .  C h l e b o w o ,  gm. R y c z y w ó ł ,  
w o j .  p i l s k i e  - S .  G o ł o w i n  ( 1 9 6 4  ) .  6 .  S y c y n , gm. O b o r n i k i ,  
w o j .  p o z n a ń s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  7 .  T o r f o w i s k a  "B a g ­
na" k .  B ę b n i k ą t u ,  gm. O b o r n i k i ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  - F .  C e l i ń s k i  
( 1 9 5 4 ) .  8 .  B a b o r ó w k o ,  gm. S z a m o t u ł y ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  W. S t  a -  
n i e w s k a - Z ą t e k  ( 1 9 6 4 ) .  9 .  p a m i ą t k o w o ,  gm. S z a m o t u ł y ,  
w o j .  p o z n a ń s k i e  - W .  S t a n i e w s k a - Z ą t e k  ( 1 9 6 4 ) .  1 0 .  
J a n k o w i c e ,  gm. T a r n o w o  P o d g ó r n e ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  W. S t a n i e w ­
s k a - Z ą t e k  ( 1 9 6 4 ) .  1 1 .  R u m ia n e k ,  gm. T a r n o w o  P o d g ó r n e ,  
w o j .  p o z n a ń s k i e  - W .  S t a n i e w s k a - Z ą t e k  ( 1 9 6 4 ) .  1 2 .  
P a w ł o w i c e ,  gm. R o k i e t n i c a ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  W. S t a n i e w s k a -
-  Z ą  t  e  k ( 1 9 7 4 ) .  1 3 .  J e z i o r o  K i e r s k i e ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  F .  
C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  1 4 .  P r o m n o ,  gm. P o b i e d z i s k a ,  w o j .  p o z n a ń ­
s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  1 5 .  N e k l a ,  gm. N e k l a ,  w o j .  p o ­
z n a ń s k i e  - I .  D ą m b s k a  ( 1 9 6 4 ) .  1 6 .  A n a s t a z e w o ,  gm. W i t k o w o ,  
w o j .  k o n i ń s k i e  - W .  Ż u k o w s k i ,  K.  L a t o w s k i  ( 1 9 7 9 ) .  
1 7 .  K a z i m i e r z  B i s k u p i ,  gm. K a z i m i e r z  B i s k u p i ,  w o j .  k o n i ń s k i e  -  W. 
Ż u k o w s k i  ( 1 9 6 3 ) .  1 8 .  B ę d l e w o ,  gm. S t ę s z e w ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  
F. C e l i ń s k i  1954 . 1 9 .  C z a r n y  D ó ł ,  W i e l k o p o l s k i  P a r k  N a r o d o ­
wy, w o j .  p o z n a ń s k i e  -  F. C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  2 0 .  Z a n i e m y ś l ,  gm. 
Z a n i e m y ś l ,  w o j .  p o z n a ń s k i e  -  H. G o ł d y n  (1975") . 2 1 .  P y z d r y ,  gm. 
P y z d r y ,  w o j .  k o n i ń s k i e  -  M. K r  a  s  k a  ( 1 9 7 7 ) .  2 2 .  L e s z n o  -  
F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  2 3 .  K o ż u c h ó w ,  gm. K o ż u c h ó w ,  w o j .  z i e ­
l o n o g ó r s k i e  - F . C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  2 4 .  G a w o r z y c e ,  gm. Ga­
w o r z y c e ,  w o j .  l e g n i c k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  2 5 .  W ą s a c z ,  
gm. W ą s a c z ,  w o j .  l e s z c z y ń s k i e  - F . C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  2 6 .  
W i ń s k o ,  gm. W i ń s k o ,  w o j .  w r o c ł a w s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( l 9 5 4 ) .
2 7 .  Ż m i g r ó d ,  gm. Ż m i g r ó d ,  w o j .  w r o c ł a w s k i e  -  F .  C e l i ń s k i
( 1 9 5 4 ) .  2 8 .  B o r a s z y n ,  gm. W o łó w ,  w o j .  w r o c ł a w s k i e  - P r ę d o t a
( 1 9 8 3 ) .  2 9 .  W o łó w ,  gm. W o łó w ,  w o j .  w r o c ł a w s k i e  - F .  C e l i ń s k i  
( 1 9 5 4 ) .  30 . P r u s i c e ,  gm. P r u s i c e ,  w o j .  w r o c ł a w s k i e  -  F . C e l i ń ­
s k i  ( 1 9 5 4  ) .  3 1 .  W r o c ła w  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  32. Ś w i d ­
n i c a ,  gm . Ś w i d n i c a ,  w o j .  w a ł b r z y s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .
3 3 .  N i e m c z a ,  gm. N i e m c z a ,  w o j .  w a ł b r z y s k i e  -  F .  C e l i ń s k i  
( 1 9 5 4 ) .  3 4 .  K ą t y ,  w o j .  e l b l ą s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( l 9 5 4 ) . 3 5 .  
J e z i o r o  D r u ż n o ,  w o j .  e l b l ą s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  3 6 .  
J e z i o r n o ,  gm. D z i e r z g o ń ,  w o j .  e l b l ą s k i e  -  F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .
3 7 .  S t a r o g r ó d ,  gm. C h e ł m n o ,  w o j .  t o r u ń s k i e  -  K. K ę p c z y ń s k i ,
S .  F a b i s  z a k  ( 1 9 7 4 ) .  3 8 .  S t a r o g r ó d  (2  km o d  p o p r z e d n i e g o )  
- K . K ę p c z y ń s k i ,  S . F a b i s z a k  ( 19  7 4 ) .  3 9 .  Wą­
b r z e ź n o  -  o k o l i c e ,  gm. W ą b r z e ź n o ,  w o j .  t o r u ń s k i e  -  K. K ę p c z y ń ­
s k i  ( 1 9 6 9 ) .  4 0 .  J e z i o r o  N i s k i e  B r o d n o ,  w o j .  t o r u ń s k i e  -  A .  
Z i  e  1 s  k i  ( 1 9 7 8 ) .  4 1 .  Ś w i n i e k ą t y ,  gm. B r o d n i c a ,  w o j .  t o r u ń ­
s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  4 2 .  K o m in y ,  gm. B r o d n i c a ,  
w o j .  t o r u ń s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  4 3 .  N i e w i e r z ,  gm.  
B r o d n i c a ,  w o j .  t o r u ń s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i ,  A.  Z i e l s k i  
( 1 9 7 4 ) .  4 4 .  W ą p i e l s k ,  gm. W ą p i e l s k ,  w o j .  t o r u ń s k i e  K. K ę p ­
c z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  4 5 .  K i e ł p i n y ,  gm. W ą p i e l s k ,  w o j .  t o r u ń s k i e ,  
- K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  4 6 .  G o l u b - D o b r z y ń , gm. G o l u b -  
- D o b r z y ń ,  w o j .  t o r u ń s k i e  - F .  C e l i ń s k i  ' ( 1 9 5 4 ) .  4 7 .  T r u t o -  
w o ,  gm. K i k ó ł ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  
4 8 .  C i e ł u c h o w o ,  gm. K i k ó ł ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  -  K. K ę p c z y ń s k i  
( 1 9 6 7 ) .  4 9 .  S t a l m i e r z , gm. K i k ó ł ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  -  K. K ę p ­
c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 0 .  G o ł u c h o w o ,  gm. K i k ó ł ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  
- K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 1 .  K s a w e r y ,  gm. K i k ó ł ,  w o j .  
w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 2 .  K i j a s z k o w o ,  gm. 
C z e r n i k o w o ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 3 .  
O s ó w k a ,  gm. C z e r n i k o w o ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  
( 1 9 7 2 ) .  5 4 .  L e c i s z e w y ,  gm. L i p n o ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  -  K. K ę p ­
c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 5 .  W y ł a z ł o w o ,  gm. W i e l g i e ,  w o j .  w ł o c ł a w ­
s k i e  - K .  K ę p c  z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  5 6 .  M a l i s z e w o ,  gm. L i p n o ,  
w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 7 ) .  5 7 .  T ł u c h o w o ,  
gm. T ł u c h o w o ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 7 2 ) .  
5 8 .  D o b r z y ń  n .  W i s ł ą ,  gm. D o b r z y ń  n .  W i s ł ą ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  -  K. 
K ę p c z y ń s k i  ( 1 9 6 0 ) .  5 9 .  L u b r a n i e c  P o d u c h o w n y ,  gm. L u b r a ­
n i e c ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e  - K .  K ę p c z y ń s k i ,  T.  Z a ł u s k i  
( 1 9 8 2  ) .
S t a n o w i s k a  a u t o r ó w  ( 6 0 - 9 2 ) ,  z o b s z a r u  K ujaw  P o ł u d n i o w y c h  
n i e p u b l i k o w a n e .  6 0 .  P a s i e k a ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  
6 1 .  S k a r b a n o w o ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  6 2 .  G r o c h o w i ­
s k a  i  K o l .  G r o c h o w i s k a ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  6 3 .  
M chow o, gm. B a b i a k ,  w o j .  k o n i ń s k i e .  6 4 .  Ś w i ę t o s ł a w i c e , gm. I z b i c a  
K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  6 5 .  D ł u g i e ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a ­
w s k i e .  6 6 .  C h o c i s z e w o ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  67 .  Wól­
k a  K o m o r o w sk a ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  6 8 .  G ó ry  ( D ł u ­
g i e ) ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  6 9 .  P s a r y ,  gm. B a b i a k ,  
w o j .  k o n i ń s k i e .  7 0 .  M o d z e r o w o ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  
7 1 .  K o r z e c z n i k  -  P o d l e s i e ,  gm. B a b i a k ,  w o j .  k o n i ń s k i e .  7 2 .  C z u p l e ,  
gm. L u b r a n i e c ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  7 3 .  B o r z y m o w i c e ,  gm. C h o c e ń ,  w o j .  
w ł o c ł a w s k i e .  7 4 .  j e z i o r o  B o r z y m o w s k i e , gm. C h o c e ń ,  w o j .  w ł o c ł a w ­
s k i e .  7 5 .  W ó lk a  P r u s z e w s k a ,  gm. L u b r a n i e c ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  7 6 .  
Ł ą c z e w n a ,  gm. L u b r a n i e c ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  7 7 .  Z a p u s t ,  gm. C h o c e ń ,  
w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  7 8 .  G a w i n ,  gm. C h o d e c z ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  7 9 .  
no d g ó r z - Z a m e c z e k ,  gm. C h o d e c z ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 0 .  B ł e r . n a ,  gm.  
I z b i c a  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 1 .  B ł e n n a - B u d y ,  gm. I z b i c a  K u j . ,  
w o j .  w ł o c ł * a w s k i e . 8 2 .  R y b n o ,  gm. P r z e d e c z ,  w o j .  k o n i ń s k i e .  8 3 .  
K r o m s z e w i c e ,  gm. C h o d e c z ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 4 .  Ł y s a  G ó ra  ( P s a r y ) ,  
gm. C h o d e c z ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 5 .  S z c z e c i n ,  gm. C h o d e c z ,  w o j .  
w ł o c ł a w s k i e .  8 6 . ' ' K s i ę ż a  K ę p k a  (G ra b k o w o  ) ,  gm. K o w a l ,  w o j .  w ł o c ł a ­
w s k i e .  8 7 .  K ę p k a  S z l a c h e c k a ,  gm. K o w a l ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 8 .  
S z c z u t k o w o ,  gm. C h o c e ń ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  8 9 .  G i ę c i e l e w o ,  gm. L u­
b i e ń  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  9 0 .  S o s n o w o - K ł ó b k a , gm. L u b i e ń  K u j . ,  
w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  9 1 .  K ł ó b k a ,  gm. L u b i e ń  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .  
9 2 .  B ł a s z c z y k ó w k a  ( N a r t y ) ,  gm. L u b i e ń  K u j . ,  w o j .  w ł o c ł a w s k i e .
9 3 .  J e z i o r o  D r z e ś n o ,  w o j .  p ł o c k i e  - H .  T o m a s z e w i c z  
( 1 9 7 7 ) .  9 4 .  K o n o t o p a ,  gm. G o s t y n i n ,  w o j .  p ł o c k i e  -  H. T o m a s z e ­
w i c z  ( 1 9 7 7 ) .  9 5 .  P r z y b y ł ó w  gm. K o ł o ,  w o j .  k o n i ń s k i e  -  W. Ż u -  
k o  w s  k i  ( 1 9 6 3 ) .  9 6 .  Ł ę k a ,  gm. Ł ę c z y c a ,  w o j .  p ł o c k i e  -  R.  
O l a c z e k  ( 1 9 6 9 ) .  9 7 .  K w i l n o ,  gm . Z g i e r z ,  w o j .  ł ó d z k i e  -  L .  
S a m o s i e j  ( n p b l . ) .  9 8 .  B r o d n i a ,  gm. P ę c z e w ,  w o j .  s i e r a d z ­
k i e  - D .  K r z y w a ń s k i  ( 1 9 6 9 ) .  9 9 .  M ły n y  P i e k a r s k i e ,  gm.  
D o b r a ,  w o j .  k o n i ń s k i e  - J .  K r z y w a ń s k a  ( 1 9 8 4 ) .  1 0 0 .  Ł ę g  
S k ę c z n i e w s k i , gm. D o b r a ,  w o j .  k o n i ń s k i e  -  J .  K r z y w a ń s k a  
( 1 9 8 4  ) .  1 0 1 .  K a c z k a ,  gm. D o b r a ,  w o j .  k o n i ń s k i e  - J .  K r z y w a ń ­
s k a  ( 1 9 8 4 ) .  1 0 2 .  Ł ę g  S i e d l ą t k o w s k i , gm. P ę c z n i e w ,  w o j .  s i e r a ­
d z k i e  - J . K r z y w a ń s k a  ( 1 9 8 4  ) .  1 0 3 .  O s t r ó w  W a r e c k i ,  gm. 
P ę c z n i e w ,  w o j .  s i e r a d z k i e  -  J .  K ' r  z y w a ń s k a  ( 1 9 8 4 ) .  1 0 4 .  
M a łk ó w ,  gm. W a r t a ,  w o j .  s i e r a d z k i e  - D .  K r z y w a ń s k i  ( 1 9 6 9 ) .  
1 0 5 .  W ły ń ,  gm. W a r t a .  w o j .  s i e r a d z k i e  -  D. K r z y w a ń s k i
( 1 9 6 9 ) .  1 0 6 .  B a r t o c h ó w ,  gm. W a r t a ,  w o j .  s i e r a d z k i e  -  D. K r  z y -  
w a  fi s  k i  ( 1 9 7 4  ) .  1 0 7 .  B o g u m i ł ó w ,  gm. S i e r a d z ,  w o j .  s i e r a d z k i e  
- R . '  O l a c z e k  ( 1 9 6 9  ) .  1 0 8 .  G r ą d y ,  gm. S i e r a d z ,  w o j .  s i e r a ­
d z k i e  - D .  K r z y w a ń s k i  ( 1 9 6 9 ) .  1 0 9 .  I m i e l n i a ,  gm. K l u k i ,  
w o j . p i o t r k o w s k i e  -  L .  K u c h a r s k i  ( n p b l . ) .  1 1 0 .  K o n o p n i c a ,  
gm. K o n o p n i c a ,  w o j .  s i e r a d z k i e  -  J .  T. S i c i ń s k i ,  E .  F i l i p i a k  
( n p b l . ) .  1 1 1 .  J ó z e f i n a  k .  T r a k t u  p u s z c z a ń s k i e g o ,  gm. S z c z e r c ó w ,  
w o j .  p i o t r k o w s k i e  - J .  H e r e ź n i a k ,  J .  T .  S i c i ń s k i  ( n p b l . ) .  1 1 2 .  Ka­
m i e ń ,  gm. K l e s z c z ó w ,  w o j .  p i o t r k o w s k i e  -  J .  T .  S i c i ń s k i  ( n p b l . ) .  
1 1 3 .  D r ą ż d ż e w o ,  gm. K r a s n o s i e l e c , w o j .  o s t r o ł ę c k i e  -  Z. P o  d -  
b i e l k o w s k l ,  H.  T o m a S  z e w i c z  C1 9 8 1 ) .  1 1 4 .  S e -  
c y m i n ,  gm. L e o n c i n ,  w o j .  s t .  w a r s z a w s k i e  -  J .  K o r d a k o w  ( 1 9 7 0 ) .  
1 1 5 .  W i l k ó w ,  gm. L e s z n o ,  w o j .  s t .  w a r s z a w s k i e  - J .  K o r d a k o w
( 1 9 7 0 ) .  1 1 6 .  W ó lk a  R a d z y m i ń s k a ,  gm. N i e p o r ę t ,  w o j .  s t .  w a r s z a w ­
s k i e  - Z .  p o d b i e l k o w s k i  ( 1 9 6 9 ) .  1 1 7 .  I z a b e l i n ,  gm.  
S t a r e  B a b i c e ,  w o j .  s t .  w a r s z a w s k i e  - Z .  P o d b i e l k o w s k i  
( 1 9 6 0  ) .  1 1 8 .  W a r sz a w a  -  C z e r n i a k ó w  -  F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4  ) .  
1 1 9 .  W a r sz a w a  -  W i la n ó w  - F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  1 2 0 .  P o w s i n
-  B i e l a w a  -  W a r sz a w a  -  Z . " p o d b i e l k o w s k i  ( 1 9 6 7  ) .  1 2 1  . 
N i e b o r ó w ,  gm. N i e b o r ó w ,  w o j .  s k i e r n i e w i c k i e  - R .  O l a c z e k  
( 1 9 5 9 ) .  1 2 2 .  S o k u l e ,  gm. W i s k i t k i ,  w o j .  s k i e r n i e w i c k i e  -  J .  H e r e -  
ź n i a k  ( n p b l . ) .  1 2 3 .  B o g u s z y c e ,  gm. Rawa M a z . ,  w o j .  s k i e r n i e w i c k i e  
- F .  C e l i ń s k i  ( 1 9 5 4 ) .  1 2 4 .  K r y p y ,  gm. L i w ,  w o j .  s i e d l e ­
c k i e  - B .  K o r d u s - W a l a n k i e w i c z  ( 1 9 7 8 ) .  1 2 5 .  J a r -  
n i c e ,  gm. L i w ,  w o j .  s i e d l e c k i e  -  Z. P o d b i e l k o w s k i  ( 1 9 6 7 ,  
1 9 6 8 ) .  1 2 6 .  K a r c z e w i e c ,  gm. W i e r z b n o ,  w o j .  s i e d l e c k i e  -  B .  K o r ­
d u s - W a l a n k i e w i c z  ( 1 9 7 8 ) .  1 2 7 .  G r o d z i s k ,  gm. G r ę b ­
k ó w ,  w o j .  s i e d l e c k i e  -  B .  K o r d u s - W a l a n k i e w i c z  
( 1 9 7 8 ) .  1 2 8 .  B o r k i ,  gm. M r o z y ,  w o j .  s i e d l e c k i e  -  B .  K o  r  d u s -  
- W a l a n k i e w i c z  ( l 9 7 8 ) .  1 2 9 .  K o t u ń ,  gm. K o t u ń ,  w o j .  
s i e d l e c k i e  - Z .  p o d b i e l k o w s k i  ( l 9 6 7 ) .  1 3 0 .  W ó lk a  n .  
B u g i e m ,  gm. S i e m i a t y c z e ,  w o j .  b i a ł o s t o c k i e  -  J .  F a l l ń s k i  ( n p b l . ) .  
1 3 1 .  S u c h o w o l a ,  gm. W ohyń ,  w o j .  b i e l s k o p o d l a s k i e  -  D . F i j a ł ­
k o w s k i  ( 1 9 6 4 ) .  1 3 2 .  S ł a w a t y c z e ,  gm. S ł a w a t y c z e ,  w o j .  b i e l ­
s k o p o d l a s k i e  - D .  F i  j a ł k o w s k i  ( 1 9 6 4 ) .  1 3 3 .  S o b i b ó r ,
gm. W ło d a w a ,  w o j .  c h e ł m s k i e  - D .  F i j a ł k o w s k i ,  M.  P ę ­
k a l a  ( 1 9 7 2 ) .  1 3 4 .  T e r e s p o l ,  gm. W ło d a w a ,  w o j .  c h e ł m s k i e  -  D.  
F i  j a ł k o w s k i  ( 19  6 6 ) .  1 3 5 .  C y c ó w ,  gm. C y c ó w ,  w o j .  c h e ł m ­
s k i e  - D .  F i j a ł k o w s k i  ( 1 9 6 4 ) .  1 3 6 .  S t u l n o ,  gm. W o la  U -  
h u r s k a ,  w o j .  c h e ł m s k i e  -  D. F i j a ł k o w s k i ,  M.  P ę k a l a  
( 1 9 7 2 ) .  1 3 7 .  D u b i e ń k a ,  gm. D u b i e r f k a ,  w o j .  c h e ł m s k i e  -  D. F i  j  a ł -  
k o  w s  k i  ( 1 9 6 4 ) .  1 3 8 .  B r z e ź n i c a ,  gm. H o r o d ł o ,  w o j .  z a m o j s k i e  
- D .  F i j a ł k o w s k i  ( 19 6 6 ) .  1 3 9 .  G o ł ę b i e ,  gm. D o ł h o b y c z ó w  
w o j .  z a m o j s k i e  - D .  F i j a ł k o w s k i  ( 1 9 6 6 ) .  1 4 0 .  C h w a ł o w i -  
c e ,  gm. S a n d o m i e r z ,  w o j .  t a r n o b r z e s k i e  - K .  K a r c z m a r z ,  J .  
P i  ó  r  e  c  k i  ( 1 9 7 7  ) .  1 4 1 .  H u r k o , gm. M e d y k a ,  w o j .  p r z e m y s k i e  
- J .  P i ó r e c k i  ( 1 9  75 ) .
3 . 2 .  O p i s  s t a n o w i s k  n i e p u b l i k o w a n y c h
W c e l u  s k r ó c e n i a  o p i s u  p r z y  k o l e j n y c h  n u m e r a c h  s t a n o w i s k  p o d a ­
n o  w n a w i a s i e  l i c z b y  o d p o w i a d a j ą c e  i c h  num erom  w w y k a z i e  s p o r z ą -
Fot.  1. Warstwę nawodną W o lffie tu m  a r r h iz a e  tworzą n a j c z ę ś c i e j  3 gatunki p l e u -  
stonowe: W o lff ia  a r r h i z a ,  Lemna m in o r, S p ir o d e la  p o ly r r h i z a
f o t .  L. Sam ssiej
P hot.  1. P la n t  la y e r  on the w a ter  su r fa c e  o f  W o lffie tu m  a r rh iz a e  i s  mostly  
c r e a te d  by 3 p le u s to n  s p e c i e s :  W o lff ia  a r r h i z a ,  Lemna m in o r, S p ir o d e la  po­
l y r r h i z a
ph ot ,  by L. Samosiej
d z o n y m  d l a  t e r e n u  P o l s k i .  Z a m i e s z c z o n o  t u  t a k ż e  z n a k  W, j e ż e l i  
w y s t ę p o w a n i e  w o l f f i i  b y ł o  s k ą p e ,  i  WW, j e ś l i  g a t u n e k  t e n  r o z w i ­
j a ł  s i ę  b u j n i e ,  t w o r z ą c  p ł a t y  z e s p o ł u  W o lffie tu m  a w h i z a e .  Z r e z y g ­
n o w a n o  t e ż  z p e ł n y c h  d a n y c h  a d m i n i s t r a c y j n y c h  k a ż d e g o  s t a n o w i s k a ,  
p o z o s t a w i a j ą c  j e d y n i e  d l a  o r i e n t a c j i  n a z w ę  m i e j s c o w o ś c i .
1 .  ( 6 0 ) .  WW -  P a s i e k a  -  r o z l e g ł e  t o r f o w i s k a  z w i e l o m a  d o ł a m i  
p o t o r f o w y m i ,  z r ó ż n i c o w a n y m i  p o d  w z g l ę d e m  w i e l k o ś c i  i  w i e k u .  Ma­
s o w o  w 9 z b i o r n i k a c h .
2 .  ( 6 1 ) .  WW -  S k a r b a n o w o  -  t o r f o w i s k o  n i s k i e  z  6 d o ł a m i  p o ­
t o r f o w y m i ,  p o k r y t y m i  c a ł k o w i c i e  r o ś l i n n o ś c i ą  p l e u s t o n o w ą .  Obydwa  
s t a n o w i s k a  n a l e ż y  z a l i c z y ć  d o  n a j b o g a t s z y c h  n a  K u ja w a c h  P o ł u d ­
n i o w y c h  .
3 .  ( 6 2 ) .  WW -  G r o c h o w i s k a  i  K o l o n i a  G r o c h o w i s k a  -  s t a w y  r y b n e  
w d o l i n i e  N o t e c i ,  p o ł o ż o n e  n a  p o ł u d n i e  o d  d r o g i  I z b i c a  K u j a w s k a  -  
B o g u s ł a w i c e  o r a z  w d o l e  p o t o r f o w y m  p o ł o ż o n y m  n a  p ó ł n o c  o d  d r o g i .
4 .  ( 6  3 ) .  WW -  Mchowo -  r o z l e g ł y  d ó ł  p o t o r f o w y  w d o l i n i e  N o t e c i  
z w y r a ź n i e  z a z n a c z o n y m  p r z e p ł y w e m .
5 .  ( 6 4 ) .  WW -  Ś w i ę t o s ł a w i c e  -  t o r f o w i s k a  p r z y l e g a j ą c e  d o  p ó ł ­
n o c n e j  c z ę ś c i  J e z i o r a  D ł u g i e g o ,  w t r z e c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  a  
t a k ż e  w s t a w i e  l e ż ą c y m  w s ą s i e d z t w i e  t o r f o w i s k ,  p r z y  d r o d z e  I z b i ­
c a  K u j a w s k a  -  B r d ó w .
6 .  ( 6 5 ) .  WW -  D ł u g i e  -  ś r ó d p o l n y  z b i o r n i k ,  c a ł k o w i c i e  p o k r y t y  
k o ż u c h e m  g a t u n k ó w  p l e u s t o n o w y c h  z d o m i n a c j ą  w o l f f i i .
7 .  ( 6 6 ) .  WW -  C h o c i s z e w o  -  n i e w i e l k i  d ó ł  p o t o r f o w y  p r z y  c i e k u  
w p a d a j ą c y m  do  J e z i o r a  C h o t e l s k i e g o .
8 .  ( 6 7 ) .  WW -  W ó lk a  K o m o ro w sk a  -  r o z l e g ł y  d ó ł  p o t o r f o w y  n a  
t o r f o w i s k u  p o ł o ż o n y m  n a  z a c h ó d  o d  J e z i o r a  D ł u g i e g o  ( f o t .  2 ) .
9 .  ( 6 8 ) .  WW - G ó r y ( D ł u g i e ) -  dwa r o z l e g ł e  s t a w y  p r z y z a g r o d o w e ,  
w p o b l i ż u  d r o g i  D ł u g i e  -  S m i e l n i k .
1 0 .  ( 6 9 ) .  WW -  P s a r y  -  s e r i a  k i l k u n a s t u  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h ,  p o ­
ł o ż o n y c h  n a  t o r f o w i s k u  p r z y l e g a j ą c y m  do  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  
c z ę ś c i  J e z i o r a  M o d z e r o w s k i e g o . D o ł y  p o ł ą c z o n e  k a n a ł a m i  s ą  c a ł k o ­
w i c i e  p o k r y t e  w o l f f i ą .  W i ę k s z o ś ć  z b i o r n i k ó w  c e c h u j e  s i ę  n i e w i e l ­
k i m  p r z e p ł y w e m .
1 1 .  ( 7 0 ) .  W - M o d z e r o w o  -  t o r f o w i s k a  n a  p o ł u d n i o w y  w s c h ó d  o d  
J e z i o r a  M o d z e r o w s k i e g o .  W o l f f i ę  b e z k o r z e n i o w ą  o d n a l e z i o n o  t u  j e ­
d y n i e  w k o r y c i e  N o t e c i ,  l e c z  b y ć  m oże  w y s t ę p u j e  t a k ż e  w k t ó r y m ś  
z n i e d o s t ę p n y c h  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .
1 2 .  ( 7 1 ) .  WW -  K o r z e c z n i k - P o d l e s i e  -  dwa d o ł y  p o t o r f o w e , w
b l i s k i m  s ą s i e d z t w i e  z a c h o w a ń  w i e j s k i c h .  S t a n o w i s k o  o d  z a c h o d u  o -
s ł o n i ę t e  ś c i a n ą  l a s u .
F o t .  2. W sp rz y ja ją cy c h  warunkach W o lff ia  a r th i z a  tworzy gruby, zwarty kożuch 
(Wólka Komorowska, s i e r p i e ń  1983 r . )
f o t .  L. Samosiej
Phot.  2.  In  fa v o u ra b le  c o n d i t i o n s ,  W o lff ia  a r r h iz a  c r e a t e s  a t h i c k ,  compact 
c o a t in g  ( Wólka Koncrowska, August 1983)
ph o t ,  by L. Samosiej
1 3 .  ( 7 2 ) .  WW -  C z u p l e  -  n i e w i e l k i e  t o r f o w i s k o  n i s k i e ,  p r a w i e  
z u p e ł n i e  z a r o ś n i ę t e  p r z e z  P hragm ites communis, g d z i e  w a r s t w ę  n a w o d ­
n ą  t w o r z y  z w a r t y  k o ż u c h  W o lff ia  a r r h iz a .
1 4 .  ( 7 3 ) .  WW -  B o r z y m o w i c e  -  n i e w i e l k i  s t a w  p r z y z a g r o d o w y .
1 5 .  ( 7 4 ) .  WW -  J e z i o r o  B o r z y m o w s k i e  -  w z d ł u ż  p o ł u d n i o w o - z a c h o -  
d n i e g o  b r z e g u  j e z i o r a  w s t r e f i e  s z u w a r u  t r z c i n o w e g o .  J e s t  t o  j e ­
d y n e  s t a n o w i s k o ,  g d z i e  w o l f f i ę  o d n a l e z i o n o  w t a k  r o z l e g ł y m ,  n a ­
t u r a l n y m  z b i o r n i k u ,  c o  n i e w ą t p l i w i e  n a l e ż y  w i ą z a ć  z s i l n ą  e u t r o -  
f i z a c j ą  j e g o  w ó d .
1 6 .  ( 7 5 ) .  WW -  W ó lk a  P r u s z e w s k a  -  d ó ł  p o t o r f o w y  p r z y  c i e k u  
w p a d a j ą c y m  do r z e k i  C h o d e c z k i .
1 7 .  ( 7 6 ) .  WW -  Ł ą c z e w n a  -  w p i ę c i u  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h  w d o l i ­
n i e  d o p ł y w u  C h o d e c z k i .  W s z y s t k i e  z b i o r n i k i  c a ł k o w i c i e  p o k r y t e  
W o lff ia  a r r h iz a .
1 8 .  ( 7 7 ) .  WW -  Z a p u s t  -  w dw ó ch  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h  p o ł o ż o n y c h  
w d o l i n i e  C h o d e c z k i .  O k o ł o  5 0 0  m n a  p ó ł n o c  o d  J e z i o r a  Ł u g o w s k i e g o  
w s ą s i e d z t w i e  z a b u d o w a ń  o s a d y .
1 9 .  ( 7 8 ) .  WW -  G awin -  n a t u r a l n y  z b i o r n i k  p o ł o ż o n y  p r z y  d r o d z e  
p o l n e j  G aw in  -  K o ł a t k i .  W o l f f i ę  o d ł a w i a  s i ę  t u  n a  p a s z ę  d l a  d r o ­
b i u .
2 0 .  ( 7 9 ) .  WW -  p o d g ó r z - Z a m e c z e k  -  n i e w i e l k i  s t a w  p r z y l e g a j ą c y  
do  p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  j e z i o r a .
2 1 .  ( 8 0 ) .  WW -  B ł e n n a  -  s t a r y  d ó ł  p o t o r f o w y  w p o ł u d n i o w o - z a ­
c h o d n i e j  c z ę ś c i  J e z i o r a  K a r a ś n i a .
" 2 2 .  ( 8 1 ) .  W -  B ł e n n a - B u d y  -  c i ą g  n i e w i e l k i c h ,  s i l n i e  w y p ł y c o -  
n y c h  z b i o r n i k ó w  z n i e w i e l k i m  p r z e p ł y w e m  w o d y ,  p r z y l e g a j ą c y  do  
p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  g r a n i c y  l a s ó w  l e ś n i c t w a  R o g o ź n o .
2 3 .  ( 8 2 ) .  WW -  Rybno -  r o z l e g ł y ,  s i l n i e  w y p ł y c o n y  d ó ł  p o t o r f o ­
w y ,  o k r e s o w o  w y s y c h a j ą c y  n a  t o r f o w i s k u  w p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  J e z i o ­
r a  P r z e d e c k i e g o .  W o l f f i a  w y s t ę p u j e  t u  n a  p o w i e r z c h n i  wody, o d ­
s ł a n i a n y c h  b r z e g a c h  i  d n i e  z b i o r n i k a  n a  s i l n i e  u w i l g o t n i o n y m  mu­
l e  . "
2 4 .  ( 8 3 ) .  WW -  K r o m s z e w i c e  -  ś r ó d p o l n y  b e z o d p ł y w o w y  z b i o r n i k  
c a ł k o w i c i e  p o k r y t y  k o ż u c h e m  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j .
2 5 .  ( 8 4 ) .  WW -  Ł y s a  G ó r a  ( P s a r y )  -  t o r f o w i s k o  p r z y  p o ł u d n i o w o -  
- w s c h o d n i m  b r z e g u  J e z i o r a  K r o m s z e w i c k i e g o .  Dwa d o ł y  p o t o r f o w e  p o ­
k r y t e  g r u b ą  w a r s t w ą  w o l f f i i ,  k t ó r ą  o d ł a w i a  s i ę  t u  n a  p a s z ę .
2 6 .  ( 8 5 ) .  WW -  S z c z e c i n  -  r o z l e g ł e  t o r f o w i s k o  n a  p o ł u d n i e  o d  
J e z i o r a  K r o m s z e w i c k i e g o ,  w c z t e r e c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  b a r d z o  l i ­
c z n i e .
2 7 .  ( 8 6 ) .  WW -  K s i ę ż a  K ęp k a  ( G r a b k o w o )  -  w c z t e r e c h  d o ł a c h  p o ­
t o r f o w y c h  d o l i n y  L u b i e ń k i ,  r o z r z u c o n y c h  n a  p r z e s t r z e n i  o k .  1 km,  
b a r d z o  l i c z n i e .
2 8 .  ( 8 7 ) .  WW -  K ęp k a  S z l a c h e c k a  -  w t r z e c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h
o  z r ó ż n i c o w a n e j  w i e l k o ś c i ,  w p o b l i ż u  z a b u d o w a ń  o s a d y .
2 9 .  ( 8 8 ) .  WW -  S z c z u t k o w o  -  d ó ł  p o t o r f o w y  p r z y  c i e k u  w p a d a j ą ­
cy m  d o  r z e k i  L u b i e ń k i  o r a z  w n i e w i e l k i m  " o c z k u "  p r z y  z a b u d o w a ­
n i a c h  w i e j s k i c h .
3 0 .  ( 8 9 ) .  WW -  G i ę c i e l e w o  -  w t r z e c h  r ó ż n e j  w i e l k o ś c i  d o ł a c h  
p o t o r f o w y c h  l e ż ą c y c h  w p o b l i ż u  k o r y t a  L u b i e ń k i .
3 1 .  ( 9 0 ) .  WW -  S o s n o w o - K ł ó b k a  -  d ó ł  p o t o r f o w y  w d o l i n i e  Lu­
b i e ń k i ,  b a r d z o  l i c z n i e .
3 2 .  ( 9 1 ) .  WW -  K ł ó b k a  -  n i e w i e l k i  d ó ł  p o t o r f o w y  w ś r ó d  ł ą k  w 
d o l i n i e  L u b i e ń k i .
3 3 .  ( 9 2 ) .  WW -  B ł a s z c z y k ó w k a  ( N a r t y )  -  t o r f o w i s k a  p r z y l e g a j ą c e  
d o  p o ł u d n i o w y c h  b r z e g ó w  J e z i o r a  L u b i e ń s k i e g o ,  w 4 d o ł a c h  p o t o r f o -  
w y c h  o  z r ó ż n i c o w a n y m  w i e k u  i  w i e l k o ś c i .  N a j w i ę k s z y  z n i c h ,  g d z i e  
j e d n o c z e ś n i e  w o l f f i a  w y s t ę p o w a ł a  n a j l i c z n i e j  o d b i e r a ł  ś c i e k i  z 
g o s p o d a r s t w a  w i e j s k i e g o .  W s z y s t k i e  z b i o r n i k i  ( p r z y n a j m n i e j  o k r e ­
s o w o )  z p r z e p ł y w e m .
3 4 .  ( 9 7 ) .  WW -  K w i ln o  -  t o r f o w i s k a  l e ż ą c e  n a  p ó ł n o c n y - w s c h ó d  
o d  w s i ,  w l i c z n y c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h  o  z r ó ż n i c o w a n e j  w i e l k o ś c i .
3 5 .  ( 1 0 9 ) .  W -  I m i e l n i a  -  m a ł y ,  o k r e s o w y  z b i o r n i k  z a s t o i s k o w y  
n a  t o r f o w i s k u  w d o l i n i e  d o p ł y w u  r z e k i  P i l s i .
3 6 .  ( 1 1 0 ) .  W -  K o n o p n i c a  -  s t a w y  r y b n e  n a  le w y m  b r z e g u  W a r t y ,  
o k .  5 0 0  m n a  z a c h ó d  o d  r z e k i .
3 7 .  ( 1 1 1 ) .  WW -  J ó z e f i n a  k .  T r a k t u  p u s z c z a ń s k i e g o  -  s t a r o r z e ­
c z e  n a  l e w y m  b r z e g u  r z e k i  W i d a w k i ,  b a r d z o  l i c z n i e .
3 8 .  ( 1 1 2 ) .  WW -  K a m ie ń  -  s t a w  ś r ó d p o l n y ,  o d  z a c h o d u  o s ł o n i ę t y  
l a s e m .
3 9 .  ( 1 2 2 ) .  WW -  S o k u l e  -  s t a w y  r y b n e  p r z y  d r o d z e  S o k u l e  -  W i­
s k i t k i .
4 . WOL FFIA ARRHIZA I WOLFFIETUM ARRHI2AE 
NA OBSZARZE KUJAW POŁUDNIOWYCH
P o r ó w n u j ą c  b a d a n y  t e r e n  z i n n y m i  r e g i o n a m i  k r a j u ,  g d z i e  t a k ­
ż e  w y s t ę p u j e  W o lff ia  a r r h iz a  i  t w o r z o n y  p r z e z  n i ą  z e s p ó ł ,  z w r a c a  
u w a g ę  f a k t  z n a c z n e g o  z a g ę s z c z e n i a  s t a n o w i s k  t e g o  g a t u n k u  n a  Ku­
j a w a c h .  N a s u w a  s i ę  w i ę c  p y t a n i e ,  j a k i e  p r z y c z y n y  s p o w o d o w a ł y ,  ż e  
n a  t a k  n i e w i e l k i m  o b s z a r z e  z g r u p o w a n a  j e s t  1 / 4  s t a n o w i s k  z n a n y c h  
w P o l s c e .  N a  z j a w i s k o  t o  z ł o ż y ł o  s i ę  k i l k a  p r z y c z y n .
K ujaw y m a ją  z r ó ż n i c o w a n ą  r z e ź b ę .  W y s t ę p u j e  t u  w i e l e  d r o b n y c h  
z b i o r n i k ó w  z a s t o i s k o w y c h  i  w y t o p i s k o w y c h , z  r e g u ł y  o s ł o n i ę t y c h  
p r z e z  o t a c z a j ą c e  j e  w z g ó r z a  m o r e n o w e .  T a k ż e  r o z l e g ł e  t o r f o w i s k a  
n i s k i e ,  l e ż ą c e  n a  d n i e  g ł ę b o k i c h  r y n i e n  p o l o d o w c o w y c h , z l i c z n y m i  
d o ł a m i  p o t o r f o w y m i ,  s t w a r z a j ą  p o t e n c j a l n e  m o ż l i w o ś c i  o s i e d l e n i a  
s i ę  w n i c h  w o l f f i i .  N a t u r a l n a  k o n f i g u r a c j a  t e r e n u  s t w a r z a  k o ­
r z y s t n e  w a r u n k i  m i k r o k l i m a t y c z n e  d l a  r o z w o j u  t e g o  g a t u i j k u .
W s k u t e k  d ł u g o t r w a ł e j  g o s p o d a r k i  c z ł o w i e k a ,  w y s o k o  r o z w i n i ę t e ­
g o  r o l n i c t w a  i  u r o d z a j n y c h  g l e b ,  z a r ó w n o  t o r f o w i s k a  n i s k i e  j a k  i  
r ó ż n e g o  t y p u  z b i o r n i k i  s ą  s i l n i e  z e u t r o f i z o w a n e . P r z y c z y n i a  s i ę  
t o  do  b u j n e g o  r o z w o j u  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  w s z ę d z i e  t a m ,  g d z i e  
t y l k o  z a j d z i e  z d a r z e n i e  l o s o w e  j a k i m  j e s t  p r z y n i e s i e n i e  j e j  p r z e z  
p t a c t w o  w o d n e .  K o r z y s t n e  w a r u n k i  t r o f i c z n e  w d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  
s t a w a c h ,  a  n a w e t  w n i e k t ó r y c h  j e z i o r a c h  s ą  p o w o d e m ,  ż e  p r a w i e  
w s z y s t k i e  s t a n o w i s k a  m o ż n a  u z n a ć  t a k ż e  z a  m i e j s c a  w y s t ę p o w a n i a  
z e s p o ł u  W o lffie tu m  a r r h iz a e ,  k t ó r e g o  w o l f f i a  j e s t  g a t u n k i e m  c h a ­
r a k t e r y s t y c z n y m  i  d o m i n u j ą c y m .  J e ż e l i  p r z y j ą ć  z a  s ł u s z n e  t w i e r ­
d z e n i e  T o m a s z e w i c z a  ( 1 9 7 9 )  i  P o d b i e l k o w -  
s k i e g o ,  T o m a s z e w i c z a  ( 1 9 7 9 ) ,  ż e  b u j n y  r o z w ó j  
p ł a t ó w  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  j e s t  w s k a ź n i k i e m  e u t r o f i z a c j i  s i e d ­
l i s k a  i  s y n a n t r o p i z a c j i  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j ,  t o  n a l e ż y  w n i o s k o w a ć ,  
i ż  r o ś l i n n o ś ć  w o d n a  o b s z a r u  K ujaw  P o ł u d n i o w y c h ,  s k u p i o n a  w n i e ­
w i e l k i c h  z b i o r n i k a c h  n a t u r a l n y c h  i  s z t u c z n y c h ,  n a  t o r f o w i s k a c h  
n i s k i c h ,  a  t a k ż e  w n i e k t ó r y c h  j e z i o r a c h ,  p o d l e g a  p r o c e s o w i  i n t e n ­
s y w n e j  s y n a n t r o p i z a c j i .
F i z j o n o m i a  z e s p o ł u  n i e  o d b i e g a  o d  t e g o ,  c o  w ie m y  z i n n y c h  o b ­
s z a r ó w  P o l s k i .  W t a b . I  z a m i e s z c z o n o  17 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z -  
n y c h  w y k o n a n y c h  w p ł a t a c h  W o lffie tu m  a r r h iz a e  m e t o d ą  B r a u n - B l a n -  
q u e t a  ( P a w ł o w s k i  1 9 7 7  ) .  W i ę k s z o ś ć  z n i c h  ( n r  1 i  4 - 1 7 )  
p o c h o d z i  z r e j o n u  K u ja w ,  dwa ( n r  2 - 3 )  r e p r e z e n t u j ą  t e n  z e s p ó ł  n a  
s t a n o w i s k u  n r  9 7  w m i e j s c o w o ś c i  K w i l n o ,  gm. Z g i e r z ,  w o j .  m i e j s k i e  
ł ó d z k i e .
J e s t  t o  b a r d z o  u b o g i e  z b i o r o w i s k o  p l e u s t o n o w e  o  w y r a ź n e j  dwu­
w a r s t w o w e j  b u d o w i e .  W a r s t w ę  n a w o d n ą  t w o r z ą  g ł ó w n i e  3 g a t u n k i :  
W o lff ia  a r r h iz a ,  Lernna m in or, S p ir o d e la  p o l y r r h i z a ,  o s i ą g a j ą c e  n a j ­
w y ż s z ą  k l a s ę  s t a ł o ś c i .  I n n e ,  j a k  Lemna g ib b a  i  h yd ro o h a r is  m orsus- 
ranae  w y s t ę p u j ą  w t e j  f i t o c e n o z i e  r z a d z i e j  i  z  m n i e j s z y m  u d z i a ­
ł e m  i l o ś c i o w y m .
W a r s t w a  n a w o d n a  o s i ą g a  n a j c z ę ś c i e j  p e ł n e  z w a r c i e ,  a  n i e k i e d y  
t w o r z y  k o ż u c h  r o ś l i n  o  g r u b o ś c i  d o c h o d z ą c e j  do  k i l k u  c e n t y m e ­
t r ó w ,  c o  p o w o d u j e  z u b o ż e n i e  w a r s t w y  p o d w o d n e j ,  d o  k t ó r e j  d o c i e ­
r a j ą  n i e w i e l k i e  i l o ś c i  ś w i a t ł a .  W t y c h  w a r u n k a c h  d o b r z e  r o z w i j a ­
j ą  s i ę  t y l k o  t e  g a t u n k i  p o d w o d n e ,  k t ó r e  s ą  o d p o r n e  n a  z a c i e n i e ­
n i e .  N a l e ż ą  do  n i c h  Lemna t r i s u l o a  i  C era to p h y llu m  demersum.
U d z i a ł  i n n y c h  r o ś l i n  w p ł a t a c h  W o lffie tu m  a r r h iz a e  n a  b a d a n y m  
t e r e n i e  j e s t  z n ik o m y  i  d o ś ć  p r z y p a d k o w y .
3 2 .  ( 9 1 ) .  WW -  K ł ó b k a  -  n i e w i e l k i  d ó ł  p o t o r f o w y  w ś r ó d  ł ą k  w 
d o l i n i e  L u b i e ń k i .
3 3 .  ( 9 2 ) .  WW -  B ł a s z c z y k ó w k a  ( N a r t y )  -  t o r f o w i s k a  p r z y l e g a j ą c e  
do  p o ł u d n i o w y c h  b r z e g ó w  J e z i o r a  L u b i e ń s k i e g o ,  w 4 d o ł a c h  p o t o r f o -  
w y c h  o  z r ó ż n i c o w a n y m  w i e k u  i  w i e l k o ś c i .  N a j w i ę k s z y  z n i c h ,  g d z i e  
j e d n o c z e ś n i e  w o l f f i a  w y s t ę p o w a ł a  n a j l i c z n i e j  o d b i e r a ł  ś c i e k i  z 
g o s p o d a r s t w a  w i e j s k i e g o .  W s z y s t k i e  z b i o r n i k i  ( p r z y n a j m n i e j  o k r e ­
s o w o )  z p r z e p ł y w e m .
3 4 .  ( 9 7 ) .  WW -  K w i l n o  -  t o r f o w i s k a  l e ż ą c e  n a  p ó ł n o c n y - w s c h ó d  
o d  w s i ,  w l i c z n y c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h  o  z r ó ż n i c o w a n e j  w i e l k o ś c i .
3 5 .  ( 1 0 9 ) .  W -  I m i e l n i a  -  m a ł y ,  o k r e s o w y  z b i o r n i k  z a s t o i s k o w y  
n a  t o r f o w i s k u  w d o l i n i e  d o p ł y w u  r z e k i  P i l s i .
3 6 .  ( 1 1 0 ) .  W -  K o n o p n i c a  -  s t a w y  r y b n e  n a  l ew y m  b r z e g u  W a r t y ,  
o k .  5 0 0  m n a  z a c h ó d  o d  r z e k i .
3 7 .  ( l l l ) .  WW -  J ó z e f i n a  k .  T r a k t u  P u s z c z a ń s k i e g o  -  s t a r o r z e ­
c z e  n a  l e w y m  b r z e g u  r z e k i  W i d a w k i ,  b a r d z o  l i c z n i e .
3 8 .  ( 1 1 2 ) .  WW -  K a m ień  -  s t a w  ś r ó d p o l n y ,  o d  z a c h o d u  o s ł o n i ę t y  
l a s e m .
3 9 .  ( 1 2 2 ) .  WW -  S o k u l e  -  s t a w y  r y b n e  p r z y  d r o d z e  S o k u l e  -  W i­
s k i t k i .
4. WOLFFIA ARRHIZA I WOLFFIETUM ARRHIZAE 
NA OBSZARZE KUJAW POŁUDNIOWYCH
P o r ó w n u j ą c  b a d a n y  t e r e n  z i n n y m i  r e g i o n a m i  k r a j u ,  g d z i e  t a k ­
ż e  w y s t ę p u j e  W o lff ia  a r r h iz a  i  t w o r z o n y  p r z e z  n i ą  z e s p ó ł ,  z w r a c a  
u w a g ę  f a k t  z n a c z n e g o  z a g ę s z c z e n i a  s t a n o w i s k  t e g o  g a t u n k u  n a  Ku­
j a w a c h .  N a s u w a  s i ę  w i ę c  p y t a n i e ,  j a k i e  p r z y c z y n y  s p o w o d o w a ł y ,  ż e  
n a  t a k  n i e w i e l k i m  o b s z a r z e  z g r u p o w a n a  j e s t  1 / 4  s t a n o w i s k  z n a n y c h  
w P o l s c e .  N a  z j a w i s k o  t o  z ł o ż y ł o  s i ę  k i l k a  p r z y c z y n .
K u ja w y  m a j ą  z r ó ż n i c o w a n ą  r z e ź b ę .  W y s t ę p u j e  t u  w i e l e  d r o b n y c h  
z b i o r n i k ó w  z a s t o i s k o w y c h  i  w y t o p i s k o w y c h , z r e g u ł y  o s ł o n i ę t y c h  
p r z e z  o t a c z a j ą c e  j e  w z g ó r z a  m o r e n o w e .  T a k ż e  r o z l e g ł e  t o r f o w i s k a  
n i s k i e ,  l e ż ą c e  n a  d n i e  g ł ę b o k i c h  r y n i e n  p o l o d o w c o w y c h , z l i c z n y m i  
d o ł a m i  p o t o r f o w y m i ,  s t w a r z a j ą  p o t e n c j a l n e  m o ż l i w o ś c i  o s i e d l e n i a  
s i ę  w n i c h  w o l f f i i .  N a t u r a l n a  k o n f i g u r a c j a  t e r e n u  s t w a r z a  k o ­
r z y s t n e  w a r u n k i  m i k r o k l i m a t y c z n e  d l a  r o z w o j u  t e g o  g a t u r ) k u .
W s k u t e k  d ł u g o t r w a ł e j  g o s p o d a r k i  c z ł o w i e k a ,  w y s o k o  r o z w i n i ę t e ­
g o  r o l n i c t w a  i  u r o d z a j n y c h  g l e b ,  z a r ó w n o  t o r f o w i s k a  n i s k i e  j a k  i  
r ó ż n e g o  t y p u  z b i o r n i k i  s ą  s i l n i e  z e u t r o f i z o w a n e . P r z y c z y n i a  s i ę  
t o  do  b u j n e g o  r o z w o j u  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  w s z ę d z i e  t a m ,  g d z i e  
t y l k o  z a j d z i e  z d a r z e n i e  l o s o w e  j a k i m  j e s t  p r z y n i e s i e n i e  j e j  p r z e z  
p t a c t w o  w o d n e .  K o r z y s t n e  w a r u n k i  t r o f i c z n e  w d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  
s t a w a c h ,  a  n a w e t  w n i e k t ó r y c h  j e z i o r a c h  s ą  p o w o d e m ,  ż e  p r a w i e  
w s z y s t k i e  s t a n o w i s k a  m o ż n a  u z n a ć  t a k ż e  z a  m i e j s c a  w y s t ę p o w a n i a  
z e s p o ł u  W o lffie tu m  a r r h iz a e , k t ó r e g o  w o l f f i a  j e s t  g a t u n k i e m  c h a ­
r a k t e r y s t y c z n y m  i  d o m i n u j ą c y m .  J e ż e l i  p r z y j ą ć  z a  s ł u s z n e  t w i e r ­
d z e n i e  T o m a s  z e w i c z a  ( 1 9 7 9 )  i  P o d b i e l k o w -  
s k i e g o ,  T o m a s z e w i c z a  ( 19 7 9 ) ,  ż e  b u j n y  r o z w ó j  
p ł a t ó w  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  j e s t  w s k a ź n i k i e m  e u t r o f i z a c j i  s i e d ­
l i s k a  i  s y n a n t r o p i z a c j i  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j ,  t o  n a l e ż y  w n i o s k o w a ć ,  
i ż  r o ś l i n n o ś ć  w o d n a  o b s z a r u  K ujaw  P o ł u d n i o w y c h ,  s k u p i o n a  w n i e ­
w i e l k i c h  z b i o r n i k a c h  n a t u r a l n y c h  i  s z t u c z n y c h ,  n a  t o r f o w i s k a c h  
n i s k i c h ,  a  t a k ż e  w n i e k t ó r y c h  j e z i o r a c h ,  p o d l e g a  p r o c e s o w i  i n t e n ­
s y w n e j  s y n a n t r o p i z a c j i .
F i z j o n o m i a  z e s p o ł u  n i e  o d b i e g a  o d  t e g o ,  c o  w ie m y  z i n n y c h  o b ­
s z a r ó w  P o l s k i .  W t a b . I  z a m i e s z c z o n o  17 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z -  
n y c h  w y k o n a n y c h  w p ł a t a c h  W o lffie tu m  a r r h iz a e  m e t o d ą  B r a u n - B l a n -  
q u e t a  ( P a w ł o w s k i  1 9 7 7  ) .  W i ę k s z o ś ć  z  n i c h  ( n r  1 i  4 - 1 7 )  
p o c h o d z i  z r e j o n u  K u j a w ,  dwa ( n r  2 - 3 )  r e p r e z e n t u j ą  t e n  z e s p ó ł  n a  
s t a n o w i s k u  n r  9 7  w m i e j s c o w o ś c i  K w i l n o ,  gm. Z g i e r z ,  w o j .  m i e j s k i e  
ł ó d z k i e .
J e s t  t o  b a r d z o  u b o g i e  z b i o r o w i s k o  p l e u s t o n o w e  o  w y r a ź n e j  dwu­
w a r s t w o w e j  b u d o w i e .  W a r s t w ę  n a w o d n ą  t w o r z ą  g ł ó w n i e  3 g a t u n k i :  
W o lff ia  a r r h i z a , L em a  m in or, S p ir o d e la  p o l y r r h i z a ,  o s i ą g a j ą c e  n a j ­
w y ż s z ą  k l a s ę  s t a ł o ś c i .  I n n e ,  j a k  L em a  g ib b a  i  H ydroch aris m orsu s-  
ranae  w y s t ę p u j ą  w t e j  f i t o c e n o z i e  r z a d z i e j  i  z m n i e j s z y m  u d z i a ­
ł e m  i l o ś c i o w y m .
W a r s t w a  n a w o d n a  o s i ą g a  n a j c z ę ś c i e j  p e ł n e  z w a r c i e ,  a  n i e k i e d y  
t w o r z y  k o ż u c h  r o ś l i n  o  g r u b o ś c i  d o c h o d z ą c e j  do  k i l k u  c e n t y m e ­
t r ó w ,  c o  p o w o d u j e  z u b o ż e n i e  w a r s t w y  p o d w o d n e j ,  d o  k t ó r e j  d o c i e ­
r a j ą  n i e w i e l k i e  i l o ś c i  ś w i a t ł a .  W t y c h  w a r u n k a c h  d o b r z e  r o z w i j a ­
j ą  s i ę  t y l k o  t e  g a t u n k i  p o d w o d n e ,  k t ó r e  s ą  o d p o r n e  n a  z a c i e n i e ­
n i e .  N a l e ż ą  do  n i c h  Lerma t r i s u l c a  i  C era to p h y llu m  demer8um.
U d z i a ł  i n n y c h  r o ś l i n  w p ł a t a c h  W o lffie tu m  a r r h iz a e  n a  b a d a n y m  
t e r e n i e  j e s t  z n ik o m y  i  d o ś ć  p r z y p a d k o w y .
W o lffie tu m  a r r h iz a e
Nr k o le jn y  z d ję c ia  
S u c c e s iv e  number
1 2 3 4 5 6
Nr terenowy z d j ę c i a  
Number o f  record
274 49 50 19 300 299
Data
Date
12
08
82
07
08 
78
07
08 
78
22
07
78
22
07
82
22
07
82
M iejscowość
L o c a l i t y
Kr Kw Kw Sz B B
Głębokość wody w m 
Depth o f  water in  m
0,1 0 ,5 0 ,4 M 0 ,4 0 ,3
P okrycie  warstwy nawodnej w %
P la n t  cover on w ater  s u r fa c e  in  %
100 100 80 100 100 100
P okrycie  warstwy podwodnej w %
P la n t  cover under water su r fa c e  in  7.
80 80 80 10 50 40
Pow ierzchn ia  z d j ę c ia  w m^  
Area o f  record in
1 2 2 2 1 2
L iczba  gatunkęw w z d j ę c iu  
Number o f  s p e c i e s  in  record
5 7 7 6 7 6
Ch: W o lffie tu m  a r r h iz a e
W o lff ia  a r r h iz a 5 4 5 4 4 4
Ch: Lem netea
S p ir o d e la  p o lg r r h iz a + + + 2 2 2
Lemna minor 2 2 1 1 2 . 2
L. t r i s u l c a 4 4 4 2 3 3
L. g ibba • • • • 1 1
Ch: P ota m o g e to n etea
C era to p h g llu m  demersum • • • • 1 2
H yd ro ch a ris  m orsu s-ran ae • 2 1 + + •
Gatunki sporadyczne (Sp orad ic  s p e c i e s ) :  R ic c ia  f l u i t a n s  1 ( 2 ) ,  Potamocreton
4 ( + ) .
O bja śn ien ia  skrótów nazw m iejsco w o śc i  ( E x p la n a t io n '  o f  l o c a l i t i e s ) :  B 
K sięża  Kępka (Grabkowo); Kr -  Kromszewice; Kw -  Kwilno, ŁG -  Łysa Góra 
Wólka Komorowska.
T a b e l a  I
Miyawaki e t  J .  Tüxen 1960
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
321 301 354 303 378 369 345 36 413 407 320
27 22 14 22 30 22 12 26 13 12 27
06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 06
83 82 83 82 83 83 83 78 83 83 83
KK B Pa B Gr G Ps ŁG Ś WK KK
0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 .5 0 ,6 0 ,3 0 ,2 0 ,1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
90 40 10 20 70 80 70 5 25 + 5
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
6 6 6 5 5 5 5 6 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 V
2 1 1 + 2 2 2 1 2 2 1 V
1 1 + 2 1 1 1 2 . 1 1 V
2 2 1 . 2 2 1 1 1 . 1 V
1 2 1 1 • • • • • I I
4 3 1 3 3 4 4 1 2 + IV
• • • • • • • • • • II
com pressas  2 ( 2 ) ;  3 ( + ) ,  H o tto n la  p a l u s t r i s  2( + ) ;  3 ( 1 ) ,  p h ra g m ites  communis
Błaszczykówka (N a r t y ) ;  G -  Góry ( D ł u g i e ) ;  Gr -  Kolonia  Grochowiska, KK -  
( P s a r y ) ,  Pa -  P a s iek a ;  Ps -  Psary;  Sz -  S z c z e c in ;  S -  Ś w ię to s ła w ic e ;  WK -
W s p r z y j a j ą c y c h  w a r u n k a c h  s i e d l i s k o w y c h  z e s p ó ł  w o l f f i i  b e z k o -  
r z e n i o w e j  p r o d u k u j e  z n a c z n e  i l o ś c i  b i o m a s y ,  k t ó r a  j e d n a k  d z i ę k i  
m a ł e j  z a w a r t o ś c i  m a sy  w ł ó k n i s t e j  u l e g a  s z y b k i e j  m i n e r a l i z a c j i .  
Tak w i ę c  r o l a  o m a w i a n e g o  z e s p o ł u  w p r z y s p i e s z e n i u  p r o c e s u  l ą d o w a -  
c e n i a  z b i o r n i k ó w  j e s t  z n i k o m a .  Co w i ę c e j ,  d z i ę k i  p o k r y w a n i u  przez  
j e g o  p ł a t y  p o w i e r z c h n i  w od y  s t w a r z a n e  s ą  n i e k o r z y s t n e  w a r u n k i  
d l a  r o z w o j u  e l o d e i d ó w ,  c z e g o  e f e k t e m  j e s t  z m n i e j s z e n i e  i l o ś c i  o d ­
k ł a d a n e j  m a t e r i i  o r g a n i c z n e j .
5 .  DYSKUSJA
Z e s t a w i e n i e  o b e c n e j  mapy s t a n o w i s k  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  
( r y s . l )  z mapą O l a c z k a  i  K r z y w a ń s k i e g o  (1970 ) 
n a s u w a  s p o s t r z e ż e n i e ,  ż e  o b s z a r  w y s t ę p o w a n i a  t e g o  g a t u n k u  w P o l ­
s c e  w o g ó l n y m  z a r y s i e  w y z n a c z y ł y  j u ż  b a d a n i a  p r z e p r o w a d z o n e  d o  
r o k u  1 9 7 0 .  N a t o m i a s t  n o w s z e  s t a n o w i s k a  u ś c i ś l i ł y  j e g o  g r a n i c e  
p r z e z  z n a c z n e  z a g ę s z c z e n i e  s i e c i  p u n k t ó w .  D w u k r o t n y  w z r o s t  l i c z ­
b y  s t a n o w i s k  W o lff ia  a r r h iz a  w s t o s u n k u  d o  r o k u  1 9 7 0  w z a s a d z i e  
n i e  s p o w o d o w a ł  p r z y r o s t u  j e j  a r e a ł u .  W n i e l i c z n y c h  t y l k o  r e g i o ­
n a c h  P o l s k i  r o ś l i n a  t a  o d n a j d y w a n a  b y ł a  p o  r a z  p i e r w s z y  n p .  n a  
P o j e z i e r z u  K u j a w s k i m .  L i c z n e  m i e j s c a  j e j  w y s t ę p o w a n i a  w ty m  m e z o -  
r e g i o n i e  p o ł ą c z y ł y  s t a n o w i s k a  p o ł o ż o n e  n a  P o j e z i e r z u  P o z n a ń s k i m  i  
R ó w n i n i e  W r z e s i ń s k i e j  z P o j e z i e r z e m  C h e ł m i r f s k o - D o b r z y ń s k i m ,  t w o ­
r z ą c  j e d e n  w y r a ź n i e  z a r y s o w a n y  c i ą g .  P o z a  j e g o  g r a n i c a m i  W o lff ia  
a r r h iz a  w y s t ę p u j e  m n i e j  l i c z n i e ,  a  s t a n o w i s k a  j e j  s ą  b a r d z i e j  r o z ­
p r o s z o n e .
Z n i e r ó w n o m i e r n e g o  r o z m i e s z c z e n i a  t e g o  g a t u n k u  n a  t e r e n i e  k r a ­
j u  w y w o d z ą  s i ę  z b y t  u o g ó l n i o n e ,  a  p r z e z  t o  n i e p r e c y z y j n e  o c e n y  
s t o p n i a  z a g r o ż e n i a  w o l f f i i .  P o s t u l a t  F i j  a ł k o w s k i e g o  
( 1 9 8 2  ) ,  d o t y c z ą c y  c z ę ś c i o w e j  o c h r o n y  W o lffie tu m  a r r h i z a e ,  j e s t  u z a ­
s a d n i o n y  i  g o d n y  p o p a r c i a ,  l e c z  t y l k o  d l a  t y c h  r e j o n ó w  P o l s k i ,  
g d z i e  w o l f f i a  w y s t ę p u j e  n a  n i e l i c z n y c h  s t a n o w i s k a c h .  T r u d n o  n a ­
t o m i a s t  u z n a ć  g o  z a  s ł u s z n y  w o d n i e s i e n i u  d o  ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  
k r a j u ,  g d z i e  W o lff ia  a r r h iz a  i  W o lffie tu m  a r r h iz a e  w y s t ę p u j ą  l i c z ­
n i e  l u b  s ą  w r ę c z  p o s p o l i t e  ( n p .  P o j e z i e r z e  K u j a w s k i e ) .
Z w i ą z e k  W o lffie tu m  a r r h iz a e  z s i e d l i s k a m i  z m i e n i o n y m i  p r z e z  
g o s p o d a r k ę  c z ł o w i e k a  z a o b s e r w o w a ł  S .  H ey n y  ( z a  T o m a s z e w i -  
c  z e  m 1 9 7 7 ) .  Na f a k t  t e n  z w r ó c o n o  u w a g ę  n a  o b s z a r z e  K ujaw
P o ł u d n i o w y c h ,  g d z i e  w o l f f i ę  i  j e j  z e s p ó ł  n a j c z ę ś c i e j  s p o t y k a n o  w 
z b i o r n i k a c h  p o c h o d z e n i a  a n t r o p o g e n i c z n e g o '  ( d o ł y  p o t o r f o w e ,  s t a ­
w y ,  r o w y ) ,  a  t a k ż e  w n i e w i e l k i c h  n a t u r a l n y c h  " o c z k a c h " ,  k t ó r e  z n a j ­
d o w a ł y  s i ę  p o d  w y r a ź n y m  w p ły w e m  o d d z i a ł y w a ń  c z ł o w i e k a  ( s p ł y w y  z a ­
n i e c z y s z c z e ń  z g o s p o d a r s t w  w i e j s k i c h ,  p ó l ,  w o d o p o j e  z w i e r z ą t ,  h o ­
d o w l a  d r o b i u  i t p . ) .  Z a c h w i a n a  r ó w n o w a g a  b i o l o g i c z n a  t y c h  z b i o r n i ­
ków i  s i l n a  i c h  e u t r o f i z a c j a  w p ły w a  n a  b u j n y  r o z w ó j  w o l f f i i ,  k t ó ­
r a  p o  pewnym  c z a s i e  o p a n o w u j e  c a ł ą  p o w i e r z c h n i ę  w o d y .  O g r a n i c z e ­
n i e  d o p ł y w u  ś w i a t ł a  do  w a r s t w y  p o d w o d n e j  p o w o d u j e  c z ę ś c i o w ą  l u b  
c a ł k o w i t ą  e l i m i n a c j ę  i n n y c h  g a t u n k ó w  r o ś l i n  w o d n y c h ,  c o  w e f e k c i e  
p r o w a d z i  d o  z u b o ż e n i a  f l o r y  t y c h  z b i o r n i k ó w .  W ś w i e t l e  p o w y ż s z y c h  
f a k t ó w  n a l e ż y  w i ę c  p o z y t y w n i e  u s t o s u n k o w a ć  s i ę  d o  t w i e r d z e n i a  
P o d b i e l k o w s k i e g o ,  T o m a s z e w i c z a  ( 1 9 7 9  )
o r a z  T o m a s z e w i c z a  (1 9  7 9 )  u z n a j ą c ,  ż e  b u j n y  r o z w ó j  
p ł a t ó w  w o l f f i i  b e z k o r z e n i o w e j  n a l e ż y  t r a k t o w a ć  j a k o  w y r a z  e u t r o -  
f i z a c j i  s i e d l i s k a  i  s y n a n t r o p i z a c j i  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j .
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7.  SUMMARY
The a r t i c l e  p r e s e n t s  t he  p r e s e n t  s t a t e  o f  s t u d i e s  on W o lf f ia  a r r h iz a  (L.) 
Wimm. and W o lffie tu m  a r r h iz a e  Miyaw. e t  J .  Tx.  I960 in P o l a nd .  The s p a t i a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  s p e c i e s  in Po l and  can be seen in F i g .  1.  Due t o  a c o n­
s i d e r a b l e  d e n s i t y  o f  new l o c a l i t i e s  in t he  r e g i o n  o f  S o u th e rn  Kujawy,  a s e ­
p a r a t e  map in a b i g g e r  s c a l e  has  been drawn f o r  t h i s  a r e a .  The a r e a  o f  s t u ­
d i e s  p r e s e n t e d  on t h i s  map has  been marked on t he  c o n t r o l  map o f  Po l and  by 
means o f  a r e c t a n g l e  w i t h  a s l a n t i n g  h a c hu r e  ( F i g .  1 ) .  In o r d e r  t o  d e p i c t  t he  
dynamics o f  s t u d i e s  and d e t e r m i n e  a p p ro x i ma te  t ime when l o c a l i t i e s  o f  w o l f f i a  
were d i s c o v e r e d ,  t hey  have been d i v i d e d  i n t o  t h r e e  groups  marked w i t h  d i f ­
f e r e n t  s i g n s  on t he  map. The f i r s t  group i n c l u d e s  the o l d e s t  l o c a l i t i e s  w i t h
i n f o r m a t i o n  a b o u t  them p u b l i s h e d  t i l l  1970,  t he  second  group - t he  l o c a l i t i e s  
p u b l i s h e d  in t he  p e r i o d  1970-1984,  and t he  t h i r d  -  t he  u n p u b l i s h e d  l o c a l i t i e s  
c o n s i d e r e d  t o  be t he  ne wes t .
The s t u d i e s  c o ndu ct ed  by t h e  a u t h o r s  were  c.=: r i e d  out  be tween ï 978 and 
1984 in So ut h e r n  Kujawy, and t h e y  p roduced  i n f o r m a t i o n  a b o u t  35 new l o c a l i ­
t i e s  o f  w o l f f i a ,  which c o n s t i t u t e s  one f o u r t h  o f  a l l  known l o c a l i t i e s  where 
I t s  e x i s t s  in Po l an d .  Almost  a l l  o f  them a r e  a l s o  l o c a l i t i e s  where t h e  group 
W o l f f i e t u m  a r r h i z a e  g rows ,  and i t s  physiognomy i s  p r e s e n t e d  in Tab.  1.
The a r e a s  w i t h  t he  b i g g e s t  number and d e n s i t y  o f  W o lf f i a  a r r h iz a  have been 
f ound t o  be a t  p r e s e n t :  Poznan Lake D i s t r i c t ,  Wrześn i a  Pi i n ,  Kujawy Lake Di­
s t r i c t  and Chełmi ńsko-Dobr zyńsk i  Lake D i s t r i c t .
The o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  a u t h o r s  s t r e s s  a l s o  t h e  r e l a t i o n s h i p  between H o lf­
f i a  a r r h iz a  and W o lff ie tu m  a r r h iz a e  and h a b i t a t s  changed by man, which was 
a l s o  p o i n t e d  o u t  by P o d b i e l k o w s k i ,  T o m a  z e w i c z  (1979),  
and T o m a s z e w i  c z  ( 1 97 9) .  In t he  l i g h t  of  t he  c o l l e c t e d  d a t a ,  i t  
s h o u l d  be r e c o g n i z e d  t h a t  a l s o  in S o u th e rn  Kujawy t he  t h r i v i n g  o f  the  group 
W o lff ie tu m  a r r h iz a e  and i t s  c h a r a c t e r i s t i c  s p e c i e s  a r e  a symptom o f  e u t r o p h i -  
z a t i o n  o f  t he  h a b i t a t  and s y n a n t h r o p i z a t i o n  o f  a q u a t i c  v e g e t a t i o n .
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